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Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan kewajiban suatu 
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan 
misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui 
pertanggungjawaban secara periodik. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah ketaatan peraturan perundang-
undangan, penerapan akuntansi sektor publik, dan kualitas laporan keuangan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang 
mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terdiri dari 
pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan, penerapan akuntansi sektor 
publik dan kualitas laporan keuangan. 
Pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan 
sampling jenuh. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah seluruh OPD 
Kabupaten Wonogiri, dengan  total sampel 53 OPD. Teknik pengumpulan data 
dengan menyebarkan kuesioner kepada Kepala OPD, Kepala Bidang Keuangan, 
dan Staff Keuangan dari masing-masing OPD. Metode analisis data menggunakan 
uji karakteristik responden, statistik deskriptif, uji kualitas data, analisis regresi 
linier berganda dan uji hipotesis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Ketaatan peraturan perundangan 
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan 
mentaati peraturan pada perundangan maka dapat meningkatkan akuntabilitas 
kinerja. Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor 
publik berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
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